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The Commission has appnoved a Communication to the CounciL in wh'ich it
proposes that the European Community as such shouLd become a member of
the InternationaL Labour 0rgan'izatjon (IL0) and that the Member States shouLd
transfer the pohrer to ratify and'implement ILO Conventions to the European
Commun'ity.1 This arrangement shouLd be appLied in the first  instance to
the ratification of Convention No 153 concerning hours of work and rest
periods jn road transport, which was adopted by the ILO Conference in
June 1979.
The Commjssion proposa[ soLves the probLem raised by the fact that ILO
ruLes and procedures are not always adapted to Community Law. That is
the case with the above-mentioned Convention, which reLates to matters
governed by Community "common ruLesr'. ConsequentIy,  since the Convention
'in question f aL Is within the Commun'ityrs juri sdi ction, the Member States
are no Longer in a position to ratify it.  However, according to the Constitution
of the ILO, membership of which is restricted to Stetes, the jnternationaL
conventions adopted by the ILO are expLicitLy open to ratification onLy by
the States beIonging to the organization.
In orden to overcome this diffjcuLty, the Comm'jssjon proposes to the CounciI
that the Member States, after receiving conventions such as Convention No 153,
should send to the Director-GeneraL of the InternationaL Labour Office an
identicaL Letter informjng him that the power to rat'ify and imptement  such
conventions has been transferred by the Member States to the EEC.
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Bruxe  L tes, juin 1980.
RATIFICATION PAR LA COMMUNAUTE DES CONVENTIONS  O.I.T.
La Commission vient Crapprouver une communication  au Conseit par
LaqueLte eL[e propose que La Communaut6 europ6enne en tant que teL[e adhdre
)  [tOrganisation InternationaLe du TravaiL (O.I.T.) et que Les Etats membres
transfdrent i  La C.E. [a comp6tence pour [a ratification et lrex6cution des
conventions de L tO.I.T. (1 ).  Cet arrangement devrait en premier Lieu
s,apptiquer i  La ratification de [a Convention no 153 sur La ducrle du travaiL
et sur Lesperiodes de repos dans Les transports routiers, converrtion  qui
a ete adoptde par [a Conference de L'OIT en juin 1979-
Cette prcposition  de La Commission  16soud Le probLeme pose par Le fait
que les rdg[es et procedures de LTOIT ne sont pas toujours adapt6es au droit
communautaire. TeL est Ld cas de La convention sur La dur6e du travait et des
periodes de repos dans tes transports routiers. Cette convention porte sur des
matidres qui font Ltobjet de "rdgLes communes" adoptdes par La Communaut6.
Des Lors, La convention en question neLevant de La comp6tence de La Communaut6,
Les Etats membres ne sont pLus en mesure de La ratifier.  Mais seLon La constitution
de Lt0IT, dont [es membres sont excLusivement  des Etats, Les conventions inter-
nationaIes  ado$6es par Lt0IT ne sont expLicitement  ouvertes qu'i ta ratification
des Etats membres de L'organ'isation.
Pour surmonter ce probLdme, La Commission propose au Conseit que Les
Etats membres,  aprds 16ception des conventions comme ta convention no 153,
adressent tous au Directeur G6n6raL cju 3"I.T. une Lettre identique Lui p16cisant
que La comp6tence pour La ratificetion et Ltex6cution a 6t6 transf6r6e par
tes Etats rnembres i  La C.E.
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